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6:00pm, Saturday, March 24th, 2018          Concert Hall
Na Li, piano
Sonate pour violoncelle et piano                                                                                     Claude Debussy
   Prologue                                                                                                                                      (1862-1918)
   Serenade et Finale
Kathryn Cheng, cello
Fiançailles pour rire                                                                                                              Francis Poulenc
   La dame d’André                                                                                                                      (1899-1963)
   Dans l’herbe
   Il vole
   Mon cadavre est doux comme un gant
   Violon
   Fleurs
Jeanette Lee, voice
Intermission
Viola Sonata No.1 in F minor, Op. 120 No.1                                                                 Johannes Brahms
   Allegro appassionato                                                                                                              (1833-1897)
   Andante un poco Adagio
   Allegretto grazioso
   Vivace
Yen-chi Chen, viola
Doce canciones populares                                                                                            Carlos Guastavino
   Bonita rama de sauce                                                                                                            (1912-2000)
   El Sampedrino
   Pampamapa
   Abismo de sed
   Mi viña de Chapanay
Sarah Lennertz, voice
This recital is in partial fulfi llment of the Doctor of Musical Arts Degree.
Na Li is a student of Javier Arrebola.
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Join us for upcoming performances:
Thursday, March 29th, 7:00pm
“Honoring the contributions of the late Vidushi 
Girija Devi to the Poorabi Ang Thumri genre”
Marshall Room
Saturday, March 31st, 7:30pm
Boston University Opera: Pelléas and Mélisande
Cutler Majestic Theater
Sunday, April 1st, 2:00pm
Boston University Opera: Pelléas and Mélisande
Cutler Majestic Theater
CFA Concert Hall, 855 Commonwealth Avenue
Marsh Chapel, 735 Commonwealth Avenue
Tsai Performance Center, 685 Commonwealth Avenue
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